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Practices and Evaluation of Hands-On Disaster Prevention Education in Elementary Schools 
-Through the Practices of Classes Cooperating with Civil Engineering-
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表l 学習単元の構想
学習る程 学 習 内 容 時間
O地震や火山のfjきで土地が変化してい




































































































































































































共振実験 34 23 災吾時の崇早い行動の大切さ
建物による謡れ方の違い
火山噴火 28 1 9 火山災習の恐ろしさ
の仕組み 火山の構造
火山啜火の仕組み

























自然災吾は突然起こること、防げないこと 58 39 
自然災吾は射tであること 42 28 
自然に対して人間は無力であること 8 5 
液状化現象の仕組み 7 5 
眩なとこるに火山があること 6 4 
【今後の取り絹み】
B頃の儲えの充実 60 41 
災晋に還わせた行動をとること 22 15 
置訓練の取り餓み 5 3 
【自然の恩裏】
温泉、発電などの恩翠を受けていること 1 4 ， 
火山の恩題が大きいこと 1 2 8 
［これから学習したいこと】














いつでも避難できる準備 50 34 
蓋難袋、避難グッズの用怠 32 22 
韻場所、韻方法磯認 1 9 1 3 
家の点検、家族で避難方法の共通理解 6 4 
【災害時】
ニュー スを見る、岡くこと 22 1 5 
油断のない安全な行懃をとること 8 5 
落ち若いて行動すること 6 4 
P波（最初の揺れ）で机の下に潜る 6 4 
緊急地言速報で慌てず行勁する 5 3 
災吾に応じて臨機応変に対応する 2 1 
【その他】
地巨や火山噴火、災害の理解を深める ， 6 





























































































































Japan is prone to natural disasters. and it is 
becoming increasingly essential to provide 
disaster prevention education in formal educa-
tional settings. This text evaluates the effec-
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tiveness of a hands-on disaster prevention 
training class that was held for sixth grade 
elementary school students. The class was held 
in cooperation with civil engineering specialists, 
and the class featured information on the 
mechanisms that cause earthquakes, an ex-
periment on liquefaction, an experiment on 
resonance, and information on the mechanisms 
that cause volcanic eruptions. A仕erthe class 
ended. its practices were evaluated based on 
the attitude of students during the lesson and 
the description in the worksheets. It was pos-
sible to verify that these practices were efec-
tive in increasing learner awareness of disaster 
prevention. 
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